







Članak je usmjeren ususret paradigmi nove fizike koju treba iznijeti LHC, ali s kritičkim 
prosuđivanjem toga razvoja pomoću Kuhnovih teza i epistemologije povezanih s moder­
nom fizikom. Promišljanja i prosudbe nove filozofije niču iz LHC­fizike, koja se tumači 
kao »science universelle« (fizika, tehnologija i filozofija, sve zajedno). LHC, kao najveći 
sudarivač čestica u svijetu do sada, nije motiviran time da uništi Boga (Deus	sive	Natura) 
niti bilo koju vjeru u svijetu, već za otkrivanje novih čestica s njihovim interakcijama i koz­
mologijom u Prirodi, baš onoliko koliko pružaju LHC­scenariji na Tera­elektron­volt (TeV) 
skali. Polazeći od ponovnog otkrića fizike Standardnog modela i otkrića Higgsovih bozona, 
nova fizika na LHC­u ide mogućim putovima u skladu s problemom hijerarhije u suvreme­
noj fizici. K tome još, SM nije konačna teorija i upućuje se prema ne­standardnoj fizici po­
put supersimetrije (SUSY), dodanih dimenzija na TeV­skali s kozmološkim posljedicama te 
ostale scenarije. Ne­standardna fizika, teorija i pokus, predviđa se otvorenom pa je formu­
liran novi princip agnostičkog eksperimentalizma (AE princip) kao najprikladniji filozofski 
princip, jer se ne mogu sva opažanja znati/predvidjeti na LHC­u. Čak i ako eksperimentalni 
program LHC­a krene u krivome smjeru, mnoge će mogućnosti izroniti iz Pandorine kutije 
fizike. Tada će filozofska promišljanja postati vrlo važna, napose Kuhnovi pogledi kao i naš 
AE princip te noviji mediteranski razvoj filozofije. Uostalom, standardna paradigma kao i 





1. Kuhnova paradigma i paradigma 
	 	 standardne	fizike	čestica
Nove	 fronte	 u	 suvremenoj	 fizici	 i	 njihova	 filozofska	 tumačenja	 nastaju	 na	
putovima	velikih	prirodoznanstvenih	teorija	i	temeljnih	pokusa	u	fizici.	On­
tološka	i	epistemološka	uloga	same	fizike,	napose	u	doticajima	s	drugim	zna­
nostima	 i	 primjenama	u	 suvremenim	 tehnologijama,	 pretežno	 se	 razvija	 iz	
novih	otkrića	u	modernoj	kvantnoj	teoriji,	teoriji	relativnosti	i	standardnome	

























da	 i	naziv	veliki	pokusi	 fizike.	Takvih	pokusa	u	povijesti	 fizike	 ima	puno:	
prisjetimo	se	Michelson–Morleyevog	pokusa,	Millikanovog	pokusa,	Ruther­
fordovog	pokusa,	do	brojnih	kinematičkih	pokusa	u	nuklearnoj	fizici	čestica	











To	 je	put	popularizacije	novih	znanstvenih	 spoznaja,	očevida	 i	 informacija	







skom	prstenu	polumjera	4,3	 km	 i	 opsega	27	km,	 ima	narav	 i	 »globalnog«	
akceleratora	što	pripada	»svakome	i	svima«	u	svijetu	u	pogledu	nove	fizike	
i	odgovarajuće	 spoznajne	 teorije.	LHC	 je	kruna	veličanstvenog	povijesnog	




















na	Teraskali	 (tera­elektron­Volt	 ili	1012	eV).	To	je	bit	 fizike	 i	njezinih	funda­























matter)	 sastavljenih	 iz	donjeg,	gornjeg	 i	 stranog	kvarka	zajedno,	 te	stvaranje	
magnetskih	monopola,	 nisu	vjerojatni	 u	LHC­u.	Dok	 se	brzo	uvidjelo	da	 su	
strahovi	zbog	LHC­a	neosnovani,	nažalost	smo	vrlo	brzo	naučili	kako	ne	dolaze	




2009.	godine	bavili	 dodatnim	 i	 detaljnim	poslovima	 rekonstrukcije,	 te	 novoj	
metodologiji	postupnih	umjeravanja	snopova	najveće	luminoznosti	i	energije	u	
fizici.	Unatoč	trenutačnoj	zadršci	zbog	sigurnosnih	provjera	i	tehničko­raču­















ti	 (»death	 spiral«).	 U	 crnoj	 rupi	 gravitacija	
je	 toliko	 jaka	 da	 čak	 niti	 svjetlost	 iz	 nje	 ne	


















2. Ususret novoj fenomenologiji fizike 
  na LHC-u u CERN-u
U	 svjetlu	Kuhnove	 teorije	 znanstvenih	 revolucija,	 ipak	 valja	 zapitati:	 jesu	
li	standardni	model fizike	čestica	i	kozmologija »zrela«	znanost,	s	usklađe­
nim	odazivom	i	podrškom	svih	znanstvenika	u	fundamentalnim	pitanjima	u	
tim	poljima	 fizike?	 Je	 li	 ovo	naše	vrijeme	dugi	 period	»normalnosti«	koje	
























































s	 energijskim	 skalama	 i	 zakonima	 u	 njoj.	 Rješavanje	 problema	 hijerarhije	







vim	 česticama	 i	 potvrdama	 novih	 teorija	 i	modela	 događat	 će	 se	 u	 idućoj	
dekadi	u	LHC­u	u	CERN­u.	Ponovnim	puštanjem	u	pogon	potkraj	2009.	 i	










René	Descartes, Discours de la méthode pour 
bien conduire sa raison, et chercher la vérité 
dans les sciences	(1637).	Prema	knjizi:	René	
Descartes,	Discours de la méthode suivi de La 







domovinskog	 rata	 1991./1992.	 Bio	 sam	 su­









Villigen	 PSI)	 od	 13.	 do	 19.	 srpnja	 2008.	 u	






nja	 (dokazivanje	 i/ili	 otkrivanje)	 novih	 česti­
ca	 i	proširivanje	standardne	 fizike	na	LHC­u	








jepo	 opisan	 fizikom	 standardnog	modela	 (SM).	Materija	 (tvar)	 je	 u	 SM­u	
izgrađena	iz	12	temeljnih	fermiona,	šest	kvarkova	i	šest	leptona	razvrstanih	






javlja	 teorijski	 problem	 hijerarhije	 u	 fizici	 i	 pitanje	UV dosega ili dovrše­
nja	modela	ili	teorije.	S	jedne	strane	je,	na	skali	slabih	djelovanja,	na	djelu	




na	 teraskali.	Otkrivanju	 i	 pouzdanim	potvrdama	 takve	 nove	 fizike	 i	 traga­




































ća	 opažanja	 pojedinačnog	 vršnog	 kvarka	 u	
2009.	 govorilo	 se	da	 je	Tevatron	 u	 Fermila­
bu	 najsnažniji	 akcelerator	 čestica	 u	 pogonu,	
nasuprot	 LHC­ju	 koji	 je	 najveći	 akcelerator	
čestica	u	svijetu	ali	trenutno	u	zastoju.	Zapo­






kvarka	 izvedeno	 stvaranjem	 parova	 vršnih	
kvarkova	1995.	u	Fermilabu.	Vršni	kvark	(top 
quark)	najteži	 je	kvark	naboja	+	 	 |e|.	Pripa­
da	 trećoj	 generaciji	 čestica	 u	 standardnome	
modelu,	zajedno	s	dubinskim	kvarkom	nabo­
ja  –    |e|.	 Tada	 je	 slavni	 film	 o	 otkriću	 top­
kvarka	 pod	 nazivom	 »Fermilab:	 Top	 Quark	
Announcement«	 obišao	 svijet,	 a	 kopiju	 tog	
filma	autor	 ovog	 rada	 dobio	 je	 u	 Jefferson	
laboratoriju	 2000.	 za	 predavanja	 studentima	
fizike	i	tehničkih	fakulteta	u	Zagrebu.	Gotovo	
prvih	 pola	 sata	 filma	 posvećeno	 je	 tumače­
nju	 detektora	CDF	 i	 tehničkome	 opisu	 rada	





ljepše	 od	 prethodnog	 jer	 se	 radi	 o	 opažanju	
jednočestičnog	 (pojedinačnog)	 vršnog	 kvar­
ka.	 Iz	 20	milijardi	 proton­antiproton	 sudara	
u	 akceleratoru	 u	 Fermilabu	 opaža	 se	 poje­
dinačni	vršni	kvark	u	čitavome	događaju.	U	
tome	događaju,	 isti	CDF	detektor	rekonstru­


















noznost	L	 će	 se	na	 temelju	historije	 pogona	
LHC	povećati	za	faktor	10,	tako	da	će	iznositi	
L	=	1035  cm–2s–1.	LHC	će,	nakon	uspješnog	














partner	 ili	 superpartner	 kvarku).	 Supersime­
trija	(SUSY)	jest	predviđena	simetrija	između	
fermiona	 i	 bozona,	 u	kojoj	 svaki	 elementar­







supersimetrični	gravitino	G~				nosi	spin		 	 	̊ ).	U	
razdoblju	od	2012.	do	2015.:	traganje	za	lep­
tokvarkovima,	 sastavinama	 (strukturama)	 iz	
kvarka	i	leptona	(Compositeness), rezonanci­
jama	iz	WW	raspršenja,	 te	supersimetričnim	

































1976.–1983.	u	bazi Arts and Humanities.	Valja	podsjetiti	 da	 je	ona,	 unatoč	
globalnoj	slavi	što	ju	je	stekla	kao	pojedinačna	knjiga,	bila	izvorno	zamišljena	
kao	svezak	u	nizu	18	monografija	na	tragu	ideja	logičkog	pozitivizma,	u	pro­
jektu	pod	obećavajućim	naslovom	Osnove jedinstva znanosti (Foundations of 
the Unity of Science).	U	početnoj	rečenici	»Predgovora«	u	knjizi	SSR,	Kuhn	
tumači	da	je	ona	»prvi	potpuni	izvještaj	o	projektu	izvorno	načinjenom	otprije	
petnaest	godina«.	Pored	temeljnih	pojmova	‘paradigme’	i	‘normalne	znanosti’	



































revoluciji	 izronila	 iz	Kuhnovog	 sveučilišnog	kolegija	»Opće	obrazovanje	 i	





































07.	 1922.	 –	 Cambridge,	 Massachusetts,	 17.	
06.	1996.),	diplomirao	je	i	doktorirao	fiziku	na	
Sveučilištu	 Harvard.	 Cijeli	 je	 život	 posvetio	











Thomas	 S.	 Kuhn,	 The Copernican Revoluti­
on. Planetary Astronomy in the Development 
of Western Thought,	 Twenty­second	 printing,	





















































































karakterističnim	 spektrima	 i	 razdiobama,	novim	karakterističnim	znakovima	
(signatures)	u	spektrima,	do	bljeska	(glimpse)	novog	otkrića	u	eksperimentu.	
Fizičari	 na	LHC­u	ne	 teže	predviđanjima	u	 fizici	 (znanosti)	 u	duhu	 starih	

















strane,	 i	eksperimenata,	s	druge	strane,	nije	baš	 tako	 jednostavna.	Barem	ne	
u	duhu	jednostavne	i	precizne	formulacije	 istine	kod	Sv.	Tome	Akvinskog	o	
podudarnosti	 između	mišljenja	 i	 stvari	 (Veritas est adaequatio intellectus et 














5. Paradigma nove fizike na LHC-u povrh 



























prirode,	 a	o	 zakonima	 slobode	etika	 ili	moralna	 filozofija.	Kantovu	 shemu	



















neke	 stvari	 prema	unutrašnjem	načelu	kauzaliteta	 (npr.	 priroda	 tekuće	ma­






























































E.	 Smith,	 »The	Legacy	 of	Thomas	Kuhn	 for	
the	History	of	Science«,	u:	Juan	José	Saldaña	
(ur.), Science and Cultural Diversity. Procee­
dings of the XXIst International Congress of 
History of Science, México City 8–14 July, 
2001,	 Universidad	 Nacional	 Autonóma	 de	
México,	 Sociedad	Mexicana	 de	 Historia	 de	















matematičara	 i	 kozmologa	R.	Penrosea,	 o	 odnosu	 fizike	 i	 svijesti	 te	mate­
matike	i	stvarnog	svemira.	Obećavajuće	primjene	tog	koncepta	u	pitanjima	





ujedinjavanja.12	 LHC­fizika	 je,	 danas,	 zbog	 prožimanja	 fizike,	 tehnologije	
i	 filozofije	mathesis universalis  (science universelle).	Njezini	 su	 znanstve­









LHC	u	CERN­u	 je	već	sada	najveći	 spomenik	 tehnologiji	 što	ga	 je	čovjek	
izgradio:	 najveći	 akceleratorski	 i	 globalno­računalni	 laboratorij	 gdje	 znan­
stvenici	 mogu	 realno	 potvrditi	 fiziku	 i	 teorijske	 modele	 iznad	 paradigme	
standardne	 fizike	 čestica.	 Očekuje	 se	 da	 će	 LHC	 u	 idućim	 godinama	 dati	
sigurne	i	jasne	eksperimentalne	odgovore	o	Higgsovom	bozonu.	Ako	takve	
eksperimentalne	 spoznaje	 u	 LHC­u	 zbog	 nekih	 razloga	 izostanu,	 fizika	 će	





















































suprotnu	 –	 osnovicu,	 razradio	 je	 i	 kao	 te­
meljni	 zaključak	 donio	 21.	 Svjetski kongres 
o povijesti znanosti	(México	City,	8.–14.	srp­
nja	2001.).	U	 tome	sklopu	astronomija, ma­






Koliko	 god	 bi	 trebalo	 ostati	 činom	 osobne	
komunikacije,	 objavljujemo	 ulomke	 iz	 pri­
godnog	 elektroničkog	 pisma,	 nadnevka	 27.	
veljače	2009.,	upućenog	generalnome	direk­
toru	 CERN­a	 s	 najboljim	 željama	 povodom	
ponovnog	 puštanja	 LHC­a	 u	 pogon.	 Izvorni	
ulomci	 iz	 pisma,	 pod	 naslovom	 »LHC	 re­
start_Best	Opportunities	 for	New	Phenome­
nology	and	New	Physics«,	glase:





Please	 accept	 all	 best	 wishes	 from	 Zagreb	
along	the	line	of	the	new	LHC	restart	sched­





on	 19	 September	 2008	was	 thought	 enough	
the	LHC’s	 engineers	 that	will	 never	 happen	
again	in	the	future	at	any	integrated	luminos­







be	 seen	 by	 them,	 please	 accept	 an	 abstract	
of	my	 paper	 entitled	 ‘A	 new	 physics	 at	 the	
LHC	and	new	philosophical	inquiring’.	A	pa­
per	was	accepted	and	 to	be	presented	at	 the	
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A New Physics at the LHC and New Philosophical Inquiring
Abstract
A paper is aiming towards a new physics paradigm to be brought by the LHC with a critical as­
sessing on that development by the Kuhnian theses and epistemology related to modern physics. 
Thinking and critical assessments on the new philosophy arise up from the LHC physics, which 
is interpreted as the ‘science universelle’ (physics, technology, and philosophy, all together). The 
LHC as the world’s largest particle collider as ever been was not motivated neither to destroy 
God (Deus	sive	Natura) nor any religion in the World, but to investigate new particles with their 
interactions and cosmology of the Nature inasmuch as it has proposed by the LHC scenarios 
on the Tera­electron­Volt (TeV) scale. Starting from the rediscovery of the Standard Model and 
discovery of the Higgs bosons, the new physics at the LHC goes by the possible roads accord­
ing to the Hierarchy Problem in contemporary physics. However, the SM is not a final theory 
by inquiring a Non­Standard physics, such as Supersymmetry (SUSY), Extra Dimensions on the 
TeV scale with cosmological implications, and other scenarios. A Non­Standard physics, both 
theory and experiment, is foreseen to be open and a novel view of agnostic experimentalism (AE 
principle) was formulated to be the best philosophical principle, since we can’t know/predict 
everything to be observed in the LHC. Even if experimental programme of the LHC wouldn’t go 
in the right way, then many possibilities may emerge from the Pandora’s Box of physics. Then, 
philosophical considerations would become very important, particularly Kuhn’s views on it 
including our AE principle and new Mediterranean development of philosophy, respectively. 
After all, either standard paradigm or the new physics of the LHC doesn’t describe the world 
in which we live.
Key words
LHC	physics,	Standard	model,	new	physics	paradigm,	Kuhn’s	paradigm,	Non­Standard	physics,	Co­
pernican	revolution,	Popper’s	evolutionary	model,	Hierarchy	Problem,	LHC	scenarios,	AE	principle,	
new	philosophy
